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だ
ん
じ
り
に
は
、
子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
幅
広
い
年
代
の
方
が
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
子
ど
も
を
取
リ
巻
く
環
境
に
つ
い
て
考
え
た
と
き
に
、
だ
ん
じ
り
は
、
子
ど
も
と
大
人
を
つ
な
げ
る
接
点
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
子
ど
も
達
だ
け
で
な
く
自
分
た
ち
も
、
だ
ん
じ
リ
を
通
し
て
様
々
な
人
と
知
リ
合
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
だ
ん
じ
り
を
曳
く
こ
と
は
危
険
が
伴
う
こ
と
が
あ
る
の
で
、
年
上
の
子
と
年
下
の
子
、
先
輩
と
後
輩
と
い
っ
た
縦
の
関
係
が
自
然
と
、
出
来
上
が
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
こ
と
は
よ
そ
の
子
で
も
叱
れ
る
関
係
で
あ
る
こ
と
に
加
え
て
、
上
の
子
が
下
の
子
の
面
倒
を
見
る
関
係
や
、
地
域
で
の
挨
拶
や
団
結
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
だ
ん
じ
リ
は
そ
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
に
も
貢
献
し
て
い
る
こ
と
に
も
魅
力
を
感
じ
ま
す
。
横
屋
の
法
被
の
デ
ザ
イ
ン
に
は
想
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
も
と
も
と
横
屋
の
祭
リ
衣
装
は
、
ピ
ン
ク
の
ち
ゃ
ん
ち
ゃ
ん
こ
で
し
た
。
今
の
時
代
、
ピ
ン
ク
の
ち
ゃ
ん
ち
ゃ
ん
こ
は
若
い
子
は
婢
が
り
ま
す
の
で
ど
う
し
て
も
法
被
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
い
ざ
「
ど
ん
な
法
被
に
す
る
の
か
」
と
な
っ
た
時
に
、
『横
屋
ら
し
い
品
の
あ
る
よ
う
な
デ
ザ
イ
ン
に
し
た
い
』
と
の
要
望
が
あ
り
ま
し
た
。
お
祭
の
中
『品
が
あ
る
』
と
は
ど
の
よ
う
な
デ
ザ
イ
ン
な
の
だ
ン
バ
ー
が
顔
を
揃
え
る
機
会
も
増
え
、
意
思
の
疎
通
が
図
リ
や
す
く
な
リ
、
さ
ら
な
る
地
域
活
動
に
つ
な
が
る
と
い
う
循
環
を
産
み
出
し
て
い
る
と
思
い
ま
す。
七
月
に
は
川
井
公
圏
で
盆
踊
リ
大
会
が
行
わ
れ
ま
す
が
、
そ
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
で
だ
ん
じ
リ
の
鳴
り
物
を
鳴
ら
し
ま
す
。
「
こ
れ
か
ら
盆
踊
リ
が
始
ま
リ
ま
す
よ
」
と
い
う
合
図
を
鳴
物
で
す
る
と
い
う
の
を
、
五
S
六
年
く
ら
い
前
か
ら
行
っ
て
い
ま
す
。
地
域
の
方
か
ら
「
景
気
つ
け
に
鳴
り
物
を
鳴
ら
し
て
ほ
し
い
」
と
仰
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
も
な
リ
ま
し
た
。
震
災
後
、
だ
ん
じ
リ
が
地
域
に
与
え
る
意
味
が
見
直
さ
れ
、
参
加
者
が
増
え
ま
し
た
。
横
屋
は
震
災
の
前
後
、
だ
ん
じ
リ
は
運
行
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
震
災
後
に
地
域
が
ま
と
ま
ら
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
東
灘
区
の
各
地
域
で
だ
ん
じ
り
巡
行
を
早
期
に
復
活
さ
せ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。
だ
ん
じ
リ
を
通
じ
て
の
つ
な
が
リ
が
地
域
の
団
結
を
強
め
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
、
復
活
さ
せ
た
地
域
が
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
横
屋
が
だ
ん
じ
リ
巡
行
を
復
活
さ
せ
た
の
は
震
災
の
五
年
後
で
す
。
そ
の
後
年
々
三．
震
災
が
だ
ん
じ
り
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
地
域
に
お
け
る
だ
ん
じ
り
の
意
義
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取
材
日
ろ
う
と
思
案
し
ま
し
た
。
検
討
の
結
果
、
法
被
は
遠
く
か
ら
見
て
も
『
こ
れ
が
横
屋
だ
』
と
見
て
わ
か
る
よ
う
に
シ
ン
プ
ル
な
デ
ザ
イ
ン
で
、
色
も
白
に
し
ま
し
た
。
当
時
、
横
屋
地
区
周
辺
に
は
白
い
法
被
を
纏
っ
て
い
る
地
区
は
あ
り
/
ま
せ
ん
で
し
た
。
あ
と
、
法
被
の
下
の
部
分
に
は
三
本
の
線
が
均
等
に
入
っ
て
い
ま
す
。
三
本
の
線
に
は
意
味
が
あ
り
ま
す
。
一
番
下
は
子
ど
も
の
線
、
二
本
目
は
大
人
の
線
、
一
番
上
は
年
配
者
の
線
を
表
し
て
い
ま
す
。
子
ど
も
や
若
い
子
だ
け
が
粋
が
っ
た
リ
、
年
配
者
が
権
力
を
振
り
か
ざ
し
て
も
い
け
な
い
、
全
て
の
人
が
平
等
に
お
祭
り
を
楽
し
め
る
よ
う
に
と
い
う
願
い
と
想
い
を
込
め
て
、
幅
が
均
等
な
三
本
線
を
入
れ
ま
し
た
。
だ
ん
じ
リ
祭
り
で
地
区
の
中
を
巡
回
し
て
い
る
と
、
家
か
ら
外
に
出
ら
れ
な
い
お
年
寄
り
の
方
々
が
、
家
の
中
か
ら
手
を
振
っ
て
い
た
だ
い
た
り
、
笑
顔
で
覗
い
て
く
れ
た
り
し
て
喜
ん
で
く
れ
て
い
る
の
が
分
か
リ
ま
す
。
だ
ん
じ
リ
は
、
祭
リ
に
参
加
す
る
人
だ
け
の
も
の
で
な
く
地
域
全
体
の
人
々
に
喜
ん
で
も
ら
え
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
子
ど
も
た
ち
の
代
に
も
つ
な
げ
て
い
け
る
よ
う
、
だ
ん
じ
り
に
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
横
屋
地
車
保
存
会
で
は
、
だ
ん
じ
り
巡
回
だ
け
で
な
く
地
域
活
動
も
行
っ
て
い
ま
す
。
神
社
の
清
掃
を
は
じ
め
、
大
晦
日
の
甘
酒
の
振
舞
い
や
盆
踊
リ
な
ど
の
地
域
活
動
を
行
う
こ
と
で
メ
だ
ん
じ
リ
ま
つ
り
ヘ
の
参
加
者
は
増
え
て
い
ま
す
。
横
屋
の
だ
ん
じ
リ
は
、
「
無
理
を
し
な
い
安
心
で
き
る
ま
つ
り
だ
」
と
保
護
者
の
方
か
ら
見
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
「
横
屋
の
お
祭
リ
だ
っ
た
ら
行
っ
て
も
い
い
よ
」
と
言
っ
て
も
ら
え
て
い
る
そ
う
で
、
地
域
の
方
か
ら
見
て
、
安
心
で
参
加
し
や
す
い
雰
囲
気
で
あ
る
こ
と
は
嬉
し
く
思
い
ま
す
。
二
0
一
七
年
一
月
五
日
